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Introducció
La documentació històrica que la comunitat monàstica de
Sant Jeroni de la Murtra va generar i arxivar durant els
més de quatre-cents anys de la seva existència es va
desintegrar arran de la desamortització de Mendizábal.
Des d'aleshores, res no ha restat al seu lloc. Els centenars,
o potser milers, de volums, papers i pergamins curosament
custodiats a les prestatgeries de l'arxiu monàstic, situat a la
cambra més alta de la torre prioral, van compartir destí
amb els retaules, les pintures, les escultures, els llibres de
la biblioteca, els objectes litúrgics i tants altres elements
que tenien un cert valor patrimonial: destrucció i dispersió.
Valgui com a exemple del que van representar per a la
documentació històrica els fets de juliol de 1835, el
següent testimoni de Josep Franch, aleshores escolà del
monestir, i que recollí el canonge Barraquer: «El padre
Jaime Vila depositó en poder de mi padre un saco de
papeles y libros. Estos tenían cubierta de pergamino y letra
de dos colores. Pasado algún tiempo, viendo el padre Vila
que los sucesos andaban de mal en peor, dijo a mi padre
que de los papeles que le había confiado hiciese lo que
bien le pareciese, pues no le quedaba esperanza de servirse
de ellos. Al cabo de mucho tiempo, como los ratones los
convirtieran en su pasto, fueron vendidos a cuatro
cuartos la libra».1
Gran part de la documentació que es conserva
actualment va ser requisada i portada a la delegació
d'Hisenda, que de fet va ser l'organisme que es va
apropiar del monestir i que posteriorment en va
subhastar els béns. Tota la documentació monàstica va
passar d'Hisenda a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, on avui
forma part de la secció anomenada Monacals d'Hisenda.
Fins allí s'ha d'anar si es vol conèixer més a fons la
història del cenobi badaloní2 i d'allí és on procedeix la
quasi totalitat de la documentació que els historiadors
més importants de Sant Jeroni -Josep Maria Cuyàs i
Tolosa, Joaquim Font i Cussó, i Jaume Aymar—3 han
utilitzat per bastir els seus estudis.
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Després d'anys de poar en aquesta documentació, he arribat a
la conclusió que representa una part relativament petita del
que hi devia haver a l'arxiu monàstic. D'aquí que qualsevol
troballa fora de l'Arxiu de la Corona d'Aragó sigui un autèntic
regal i tan de bo algun dia apareguin més fons propis del
monestir que en permetin augmentar el coneixement històric.
En aquest sentit, no puc deixar d'esmentar un cas conegut: el
del cinquè llibre dels actes capitulars de Sant Jeroni de la
Murtra, que foren transcrits i publicats per Josep Maria Cuyàs
gràcies a Carme Roca, vídua de Jaume Algarra, propietari del
monestir entre 1920 i 1947, que li va deixar furgar al seu
arxiu particular. El volum havia estat anteriorment en poder
del badaloní Jaume Colomer.4
Per això, quan aproximadament fa un parell d'anys M. Dolors
Nieto em va fer conèixer un document de l'Arxiu Josep M.
Cuyàs del Museu de Badalona, vaig descobrir un d'aquests
regals. Perquè, a diferència de la major part de la documentació
de l'Arxiu Josep M. Cuyàs que està relacionada amb Sant Jeroni
de la Murtra, no es tracta d'una fotocòpia o d'una transcripció
fetes per aquest historiador badaloní a partir de documents
d'altres arxius, sinó que és original de la Murtra. Un cas força
estrany a Badalona, en què les fonts històriques de les èpoques
medieval i moderna són escasses.
Amb una ullada ràpida vaig adonar-me que, malgrat ser
fragmentari, el document tenia un gran valor i em vaig
proposar estudiar-lo. L'objectiu del present article és fer-ne
una transcripció acurada, que es pot consultar a l'apartat
d'apèndix documental. A causa de la seva extensió, ens veiem
obligats a analitzar-ne tan sols alguns aspectes, els que m'han
semblat més destacats, en un pròleg forçosament breu.
El document
El document és un fragment d'un llibre de despeses del
monestir de Sant Jeroni de la Murtra, concretament les planes
103, 104, 108, 109, 113 i 114. No hi ha cap dubte que n'és
autor el frare procurador de la comunitat, o sigui, aquell que,
en paraules de les constitucions de l'orde dels jerònims,
«reciba e rija fielmente los bienes temporales». La necessitat
d'anotar en un llibre totes les despeses venia donada pel fet
que el procurador havia de donar compte anualment de la
seva gestió als arquers i als diputats, amb la lògica justificació
de tots els moviments econòmics,5 en un exercici de
fiscalització ben lògic si tenim en compte que el procurador
de Sant Jeroni de la Murtra, com a conseqüència de la seva
activitat, estava habitualment fora del clos monàstic, sobretot
a Barcelona.6 De fet, hi ha nou apunts de despeses genèriques
per l'estada d'una setmana a Barcelona —«per messió a
Barcinona»— i un per un viatge a Aguiló, nucli que
actualment pertany al municipi de Santa Coloma de Queralt,
pel cobrament d'uns drets —«per messió quant aní Aguiló per
los dinés de la quístia». Altres indicis apunten en la mateixa
direcció: mentre que es mencionen en tercera persona el
prior, el vicari i altres frares, el procurador no hi apareix mai
citat d'aquesta manera.
Si es pot afirmar amb rotunditat que el document
pertanyia al llibre de despeses del procurador, la datació
del fragment presenta una problemàtica important: els
apunts inicials estan referits al mes de desembre de 1484
i continuen pels mesos de gener, febrer, abril i juny del
mateix any 1484. Tota una contradicció que no es pot
resoldre amb la hipòtesi d'un error en l'ordre dels papers,
perquè en un mateix foli, el 103v, hi trobem l'arrel del
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problema: hi ha un apunt «del mes de deembre any 84»
que és seguit, dues línies més avall, per un altre amb data
«VII del mes de gener any 84». Per afegir més embolic, el
primer apunt d'aquest foli fa referència a una despesa
realitzada durant el mes de novembre de 1484.
Malauradament, no es tracta d'un error aïllat, ja que el
títol dels dos primers folis és el de despeses del mes de
desembre de 1484. Mal que ens pesi, el procurador fou
coherent amb l'anacronisme.
Abans d'entrar en una explicació d'aquest fet, val la pena tenir en
compte que, pel que es desprèn de la lectura d'alguns dels apunts,
el llibre no s'escrivia de forma continuada, o sigui, que no
s'anotaven les despeses durant el dia o la setmana en què es
generaven. Fixem-nos que en l'apunt més llarg, el que féu l'abril
de 1484 per pagar el cens d'una casa de Jonqueres a Pere Botey,
el procurador dóna notícia de fets posteriors, concretament d'un
instrument de compravenda d'un censal mort de 30 sous al cinter
Pere Joan Morros per un preu de 30 lliures, datat el dia 10 de març
de 1485, escriptura que he pogut contrastar a partir d'un llibre
notarial.7 Per tant, ja era com a mínim ben entrat l'any 1485 quan
escrivia els apunts de l'any 1484. Potser -tan sols és una hipòtesi-
el procurador posava el llibre al dia poc abans de passar comptes
amb la plana major del monestir. Aleshores devia acumular tots
els albarans, rebuts i àpoques i anotava les partides al llibre. Cap
a aquesta direcció apuntaria la informació que dóna el mateix
procurador quan, en escriure una despesa per compra de forment,
diu «los quals li donam el mes de novembre de l'any 84 e féu-ne
albarà, lo qual metem en la caxa de la comunitat, per ço com
havant no n'havia feta despesa, fas-ne ara» (p. 103v). El fet que
utilitzi el present —«metem»—referit a la caixa de la comunitat,
que estava dins del monestir,8 abonaria aquesta hipòtesi.
Pàgina del llibre de despeses del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, que
porta la data de 1484. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.
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Si, tal com afirmem, les despeses s'anotaven al llibre força
temps després que s'haguessin realitzat, és evident que la
possibilitat de cometre errors en la datació era més gran. Ara
bé, sigui per una causa o per una altra, cal prendre una
determinació respecte a la incoherència en les dates. I tan sols
hi ha dues solucions possibles:9 o bé es considera que els
apunts de desembre de 1484 són en realitat de 1483, o bé els
de gener, febrer, abril i juny de 1484 són de 1485. Ens
inclinem per la primera opció per una qüestió estrictament
numèrica: representa haver comès l'error de datació moltes
menys vegades que en la segona opció. O dit d'una altra
manera, preferim pensar que es va equivocar escrivint el mes
desembre de 1483 com a 1484, que no pas que es va
equivocar informant els mesos de gener, febrer, abril i juny
com si fossin de 1484 en el cas que haguessin estat de 1485.
Amb aquesta suposició, la documentació conservada conté
les despeses realitzades pel frare procurador en un total de 95
dies: del 13 de desembre de 1483 a l'1 de febrer de 1484, del
5 al 24 d'abril de 1484, i del 6 al 29 de juny de 1484. En
aquelles dates el procurador de la comunitat era el frare Joan
Feliu. D'aquest jerònim sabem que va professar a la Murtra
en el trienni 1469-1472 i que hi va morir a la meitat del
trienni 1504-1507, després, segons el cronista, d'"aver viscut
en la religió més de trenta-y-sis anys en ella, ab grandíssim
exemple y sinceritat, com a bon religiós".10 Va exercir càrrecs
de responsabilitat de forma continuada: procurador (1475-
1481), prior (1481-1483), novament procurador (1483-1488),
vicari (1488-1491), procurador en un tercer període (1495-
1501) i caixer (de 1501 fins a la seva mort).11 Una persona, per
tant, avesada a la gestió que comportava la quotidianitat de la
comunitat. I ben palesa queda l'activitat que duia a terme, tal
com sovint posa de manifest amb l'ús genuí de la primera
persona del passat simple, avui dia molt poc habitual: «doní»,
«trametí», «girí», «comprí», «lexí»...
D'altra banda, el que sembla un simple document de
despeses, és en realitat un instrument molt valuós que permet
copsar traces interessantíssimes de la quotidianitat del
monestir, com podrem comprovar tot seguit.
La comunitat
Situades les coordenades bàsiques del document,
n'analitzarem tres aspectes, els que ens han cridat més
l'atenció: la comunitat, les obres al monestir i la relació
amb Badalona. Certament se'n podien haver seleccionat
d'altres, però, com hem comentat anteriorment, l'objectiu
fonamental de l'article no és l'anàlisi completa del
document, sinó posar-lo en coneixement tant dels lectors
interessats en la història del monestir com dels
investigadors.
El primer aspecte que volem posar de manifest és quins
frares apareixen en el document i què fan. I com podem
aproximar-nos millor a la comunitat monàstica entre el
desembre de 1483 i el juny de 1484? Sense dubte el més
útil és servir-se d'una escriptura amb la resolució d'un
capítol conventual, perquè en aquests instruments s'hi fa
constar el conjunt de frares sacerdots congregats. Cal
tenir molt present, però, que els frares llecs o conversos -
que no tenien condició de preveres— i els donats eren
membres de la comunitat que no formaven part del
capítol conventual. 
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Afortunadament, n'hem localitzat un d'aquest període. Té
data del primer de febrer de 1484 i s'hi va decidir
encomanar a Rodrigo de Bobadilla, senyor de Concabella,
l'exercici de la jurisdicció, en nom del monestir, del castell
i terme d'Aguiló.12 En aquella reunió hi havia Benet
Santjoan, prior; Benet Rosseta, vicari; Pere Girona, Jaume
Negrell, Francesc de Vic, Joan Feliu, Gabriel Andreu,
Nicolau Martí, Andreu Maig, Jeroni Pou, Miquel Estela,
Lluís Piquer, Baltasar Piquer, Jaume Roqueta, Bernardí
Jaume i Francesc Benajam.13
El gran protagonista del llibre és el procurador, Joan Feliu,
perquè és l'encarregat de fer front a totes les despeses que
genera el monestir: menjar (sal, ous, oli, nous, carn, vi,
forment, peix, civada, espinacs, formatge, cireres, etc.),
objectes (roba, sabates, braguers, plats, candeles,
escudelles, etc.), serveis (fuster, seller, garbellador,
picapedrer, especier, traginer, filatera, ferrer, argenter, cuiner,
etc.), censos i obres de caritat, especialment per a pobres. La
gran diversitat de compres i serveis sol·licitats parlen per si
sols de la logística per proveir les necessitats de la comunitat
de la Murtra. Veiem al procurador pagar contínuament, ja
sigui de forma directa (dinerari o per dita en taula de canvi) o
indirecta, mitjançant un intermediari. El trobem a Barcelona,
bé que devien sovintejar les anades al monestir -hi era, per
exemple, quan es va reunir el capítol l'1 de febrer de 1484—
i algun desplaçament als feus, com el documentat a Aguiló.
Però malgrat ser el protagonista, el procurador no és l'únic.
Com a màxima autoritat del cenobi, el prior apareix algunes
vegades fent gestions pròpies del procurador,
fonamentalment pagaments: «donà lo pare prior a·n Narcís
Farran, botiguer» (f. 103r), «donà lo pare prior als frares
portoguessos» (f. 113v), etc. Del vicari hi ha dues mencions:
una donació per caritat al germà del frare Gabriel Andreu (p.
109r) i la visita que va fer, en companyia de Jaume
Segurioles, per pagar a mestre Pere (f. 113v). Hi ha dues
referències a Gabriel Andreu que prenen tot el sentit si tenim
en compte que aquell trienni exercia el càrrec de caixer:
«doní a fra Gabriel per pex que havíem pres» i «doní a·n
Jacme, çabater, en pagua de la soldada, los quals li donà fra
Gabriel» (p. 108r). Tot plegat indica que, si bé el procurador
era l'encarregat de fer tots els pagaments, en algunes
circumstàncies aquesta funció era duta a terme per la resta
d'oficials de la comunitat, especialment pel prior.
Un conjunt de referències ens informen de viatges i
sortides. Ja hem vist com el procurador havia anat fins a
Aguiló per cobrar-ne la quístia. Pere Segurioles i Jaume
Negrell havien anat a Girona, on l'assaonador Joan Amat
els havia prestat diners per comprar forment (f. 103v). El
12 de gener de 1484, el procurador va donar sis sous a «fra
Rafel e fra Nicholau, qui anaren a Tarragona» (f. 104r).
Poc després ens assabentem que Jaume Roqueta havia
restat a Barcelona per indisposició (f. 104r), possiblement
per tenir una millor atenció mèdica. Ja a l'abril de 1484, es
comptabilitzen quinze sous "a fra Jacme Negrell, qui anà a
Scaladei ab hun altre frare e hun donat" (f. 108v). A banda
de la ja referida visita del vicari i Jaume Negrell per pagar
a mestre Pere, hi ha també una possible anada d'aquest
darrer a Barcelona, ja que el 14 de juny «donà fra
Segurioles a·n Busquets, notari de la Diputació» cinc sous
tres diners per unes àpoques (f. 113v), gestió que
segurament va dur a terme a la capital catalana.
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Anades i vingudes amb una certa assiduïtat, potser més de
l'esperada en un monestir contemplatiu. Fixem-nos com els
viatges relativament llargs (Girona, Tarragona i Escaladei) els
feien com a mínim en parelles. Així, Jaume Negrell anà a
Escaladei amb un frare —se sobreentén que devia ser
convers— i un donat. De fet, dels dos que anaren a Tarragona
tan sols podem identificar amb seguretat el segon, Nicolau
Martí. En canvi, com que no ens consta cap fra Rafel a la llista
de conventuals, hem de suposar que era frare convers. Bé
podria tractar-se de l'encarregat de la cuina, almenys si tenim
en compte que el procurador li havia comprat «una bayina que
havia feta fer per huns ganivets de fra Rafell» (f. 113r). Queda
clar, doncs, que la logística del monestir provocava freqüents
desplaçaments a l'exterior. Encara que ja en teníem notícies per
la crònica de Francesc Talet,14 gràcies al llibre de despeses
podem copsar la seva relativa freqüència en documentar tres
sortides de rellevància en un període curt de temps.
De la resta de referències a membres de la comunitat, tots amb
l'excepció de dos es poden identificar mitjançant la llista del
capítol conventual de l'1 de febrer de 1484. És curiosa la
compra de dos «braguers» o cinturons per als frares Estela i
Benajam. Els que no apareixen a la llista són fra Bernat, a qui
donen diners per pagar a un hostaler (f. 104v) i fra Mateu, el
nebot del qual fa dos pagaments en nom del monestir (f. 109r).
Com que no he trobat cap rastre de religiosos sacerdots amb
aquest nom en aquest període, ens inclinem pel fet que es tracti
de frares conversos. Creiem que el donat Bernat, al qual el
procurador dóna «gales, vidriol e goma per tinta e hun carner e
VIII canes de veta» (f. 108r) no correspon a fra Bernat, perquè
els donats, en no professar, no tenien consideració de frares i,
en conseqüència, no se'ls designava precedits per «fra».15
Les obres al monestir
Ens fixem ara en les informacions sobre l'edifici
monàstic, aleshores en ple procés de construcció.16 En
primer lloc són molt nombroses les referències a les
necessitats de pedra i de picapedrers, designats en el
document com a "pedrapiquers". Fins a tres apareixen
treballant per al monestir: Perot, que havia feinejat
durant més de tres mesos, se li pagaren gairebé quatre
lliures (f. 104r); Guillem, que devia haver prestat els seus
serveis durant molt de temps perquè «a compliment de
tot lo que li ere degut del temps que havia picat en lo
monestir» rebé més de 24 lliures (f. 108r); i Leonard, a
qui van retribuir, en dues partides diferents, amb més de
32 lliures (f. 113v i 114v). I les despeses per la pedra no
es restringien als picapedrers, sinó que els religiosos
també requerien serveis per transportar-la. Així, el dia 25
de juny de 1484 el procurador va pagar 1 lliura i 6 sous a
quatre traginers per portar tretze somades de pedra —dos
sous per somada—des de Barcelona fins al monestir.
També aquell dia es feia el mateix amb el traginer
Miquel, que n'havia transportat sis (f. 114v). A banda de
la pedra, també es compren altres materials i serveis
relacionats amb la construcció, com el guix (f. 113v), i la
fusteria (f. 103r, 108r). Tot plegat testimonia una gran
activitat constructiva, que ja el cronista havia posat de
manifest justament en aquest trienni referida al refetor
monàstic: «en la qual obra se gastà molt diner, axí en
pedras que·s trencaven en Monjuïch, a ont y avia mossos
per axò, com en carretejar-la de allí fins al monastir, en
lo qual tenían també molts picapedrés, mestres de cases y
fusters, com consta de les soldades que·ls pagaven».17
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Arcbotant del claustre superior del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.
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Del claustre hi ha dues notícies prou interessants. La primera, del
23 de gener de 1484, és la compra de 24 llistons per a «la clastra»
(f. 104v). No se'ns ocorre una altra funció per a aquests llistons
que el de les fustes que hi ha disposades transversalment entre
les bigues de la galeria del claustre superior i la teulada. La
segona té un gran interès perquè constata l'actuació del mestre de
cases Joan Safont18 al claustre de Sant Jeroni, concretament en la
construcció d'un arcbotant, que va suposar un cost per al
monestir de 6 lliures, de les quals es pagaren tres el 18 de juny
de 1484 (f. 114r). L'arcbotant, que és un arc que reforça
externament l'empenta d'una volta, ha de ser forçosament algun
dels arcs de les cantonades del claustre superior. 
Com hem d'interpretar aquesta actuació de Joan Safont, tenint
en compte que sempre s'ha adjudicat l'autoria del claustre de
Sant Jeroni, amb base documental sòlida, al mestre de cases
Jaume Alfonso?19 Quin paper va correspondre a Joan Safont?
Era un ajudant de Jaume Alfonso, va ser simplement
contractat per una actuació molt concreta, de la qual era
especialista, o hi estava en pla d'igualtat? Amb les dades de
què disposem no podem respondre a aquests interrogants. Per
finalitzar amb el claustre, cal fer notar el pagament d'uns
censos d'una casa prop de Jonqueres a favor de Pere Botey,
«los quals ha rebuts per mans d'en Jacme Alfonso, mestre de
cases, qui ha estat en dita casa los sobredits sis anys» (f.
109v). Queda clar, doncs, que Jaume Alfonso tenia una
relació estreta amb la comunitat.
Una altra despesa que es féu en aquell període fou per a
«la vidriera de la capella de la Verge Maria, de posar-la e
netegar» (f. 114r). Aquest apunt, junt amb d'altres, va
donar motiu al cronista Francesc Talet, que basava la seva
obra en els llibres de l'arxiu monàstic, entre d'altres el de
despeses del procurador, de fer el comentari següent:
«Algunes despeses se troben que·s feren per una capella de
la Verge Maria. No sé si fonch per una que y avia dins del
claustro, que estava davant la porta de la iglésia, y deye's
la Verge Maria dels Àngels; y s'és desfeta en nòstron
temps, perquè tapava la vista del sortidor y molta part del
jardí del claustro».20 Si ell no ho sabia, a inici del segle
XVII, seria per a nosaltres una temeritat, sense més dades
on recolzar-nos, corroborar-ho o refutar-ho. O bé era
aquesta capella o bé la segona que hi havia a l'església al
costat de l'epístola, dedicada a Nostra Senyora.21
Altres intervencions menors foren la compra de setze
frontisses per a les portes de les finestres de la cel·la d'un
dels frares, Baltasar Piquer (f. 113r), i de dues aixetes, per
a una font i per a una pica (f. 113v, 114r).
La relació amb Badalona
L'últim aspecte que més ens ha cridat l'atenció és la relació
del monestir amb la vila de Badalona. Fa un parell d'anys,
en les planes d'aquesta mateixa revista, en posàvem al
descobert una: el proveïment de pedra calcària, necessària
per a la fabricació de calç, procedent de dues peces de terra
badalonines, els anys 1436 i 1470.22 Dèiem aleshores que
la vinculació dels badalonins medievals i moderns amb la
Murtra calia "buscar-la a un nivell diferent, i
documentalment més difícil de trobar, ja que els grans
esdeveniments i els fets més remarcables tenien origen a
Barcelona".23 Doncs vet aquí que el fragment del llibre de
despeses, aquesta finestra a la quotidianitat del monestir,
és una documentació ben adient per a aquest propòsit.
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Els badalonins apareixen al document com a proveïdors
gairebé exclusius de carn, peix i ferreria. L'únic carnisser
que apareix en tot el document és Bertran Casanoves, de
Badalona. Les despeses són de consideració: de l'any
1483 es diu que pujava tota la carn comprada més de 93
lliures (f. 108v) i els tres apunts -del 15 de desembre de
1483, del 13 d'abril i del 29 de juny de 1484- estan per
sobre de les 80 lliures (f. 103r, 108v, 114v).
Pel que fa als ferrers, dos dels tres que apareixen, Jaume
Leget i Enric —«Enreg" en el document— són
identificats com de Badalona. Del tercer, en Guixos, no
se'n dóna cap referència geogràfica. Sembla que Enric
estava sota la tutela de Jaume Leget, almenys pel que es
desprèn de l'apunt del 16 de gener de 1484: «doní a·n
Jacme Leget, farrer, e a son companyó Enreg, en prorata
de VI lliures III sous que·ls eren degudes fins dit dia de
farramenta, II lliures» (f. 104r). A final de juny de 1484,
es pagava una quantitat semblant «a·n Reg, farrer de
Badalona, per la farramenta que d'él prenem» (f. 114v).
Quant al peix, hi ha un major diversitat de proveïdors.
Fins a set, si agrupem alguns apunts per famílies.
Mostrem els resultats a la taula següent:
De tot aquest conjunt de pescadors, tan sols es dóna la
procedència geogràfica d'Antoni Mateu, de Montgat (f.
108v), i de forma indirecta de la vídua Planes, ja que se
li fa un pagament mitjançant el paborde o rector de
Badalona, Miquel Sala (f. 108r). Però si això no fos una
Proveïdor Apunts Despesa total
Barriga Hereu Barriga 7 6 lliures 5 sous 11 diners
Jaume Barriga
Bartomeu Barriga
Planes Vídua d'Antoni Planes 4 15 lliures 18 sous 11 diners
Gendre d'Amador Planes
Antoni Mateu 2 2 lliures 9 sous
Pi 1 3 sous 2 diners
Rexach 1 10 sous
Seriol 1 8 sous 9 diners
Savina 1 16 sous 1 diner
TOTAL 17 26 lliures 11 sous 10 diners
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Per tant, fent la suposició que els Planes, els Barriga, els
Rexach i els Seriols són badalonins, s'arriba a la
conclusió que la major part del peix, per no dir gairebé
tot, que aleshores es consumia al monestir de Sant Jeroni
procedia de Badalona.
Carn, peix, ferreria, calç... Potser no eren els únics
productes o serveis que els monjos consumien
procedents de la vila que tenien més propera. Però el que
queda fora de dubte és que l'establiment de Sant Jeroni
de la Murtra a l'inici del segle XV dins dels límits
parroquials de l'església de Santa Maria devia tenir un
cert impacte econòmic de signe positiu en alguns dels
seus sectors productius. 
evidència prou contundent del seu origen badaloní, hem
d'afegir que els Planes, com els Seriol i els Rexach, són
llinatges documentats a Badalona des de ben antic.24 I si
els Barriga no consten fins al segle XVI —hi ha tres
Barriga en el veïnat de la sagrera en el fogatge de 1553:
Miquel, Antoni i Bartomeu—, hi ha un indici que els lliga
a Badalona, que és la relació propera que tenien amb
Antoni Planes, que es demostra en el fet que el darrer feia
d'intermediari en un pagament del monestir als Barriga (f.
104v). A més, podem afirmar amb total seguretat que el
Savina que apareix al document és el pescador badaloní
Joan Savina, que estava casat amb Pereta, filla d'Antoni
Planes, també pescador, i per tant, emparentat amb els
altres pescadors de què se servien els frares de la Murtra.25
Marca de picapedrer en un mur del monestir Sant Jeroni de la Murtra.
Fotografia: Antonio Guillén Pastrana.
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Francesch, fuster Ítem a XIII de dit mes, doní a Barcinona a·n Francesch, lo
fuster molorquí, en prorata de la soldada
II lliures
Garbelador Ítem més, dit dia doní a hun garbelador per CXXII quarteres
de forment havie garbelades a raó de II [diners] per quartera
I lliura1
Seller Ítem més, dit dia doní al seller que havie gornida la sella tota
de nou e tres sous que li eren deguts bé havie hun any e mig.
Per tot
XVIII sous
Ítem per messió a Barcinona la segona sepmana de dit
mes
III sous VI diners
Sal Ítem més, doní a·n Miquell per dues quarteres de sal a raó de
III sous C
VII sous VIII diners
Pere Johan de l'Orde Ítem més, a XV de dit mes doní a·n Pere Johan de l'Orde per
dues canes e miga de canyemàs, per camises per en Bernat de
Paylàs e per una cana e miga de muntanya per adobar los
sachs e per una quillma que lo pare prior havie feta comprar
de dit. Per tot
XVII sous V diners
Oli Ítem més, a XIIII de dit mes doní a·n Pere de Casafrancha per
XV quartans de oli comprí d'él a raó de III sous IIII per cortà e
III diners de mesurar
II lliures X sous III
diners
Ítem més, per VII quartans de nous comprí de Aguilló III sous IIII diners
Pere Massot, per lo cens de la casa de
fra Vich
Ítem més, a XV de dit mes doní a·n Pere Massot, notari,
com a procurador de la senyora Ortigues, per lo cens de la 
I lliura VII sous
Apèndix documental26
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casa del carrer d'en Gimnàs per tres anys, ço és 82, 83, 84, a
raó de VIIII sous per any
Carnicer Ítem més, dit dia girí en la taula d'en Sabastià Ponçh,
cambiador, a·n Bertran Casanoves, carnicer, en pagua de la
carn
XX lliures
Specier Ítem més, dit dia doní a·n Johan Rovirola, specier, en pagua
del comte passat ab el de les medicines, per dues lliures de
safrà li vení a raó de XI sous per lliura
I lliura II sous
Ítem més, al dit Rovirola per una somada de vin cuyt blanch
qu·é pres en dues veguades en lo dit mes. En pagua de dit
comte
I lliura
Mossèn Castany, rector de Sent Feliu Ítem més, a XVII de dit mes donà lo pare prior a·n Narcís
Farran, botiguer,2 XIII ducats d'or e XV carlins perquè
donàs semblant quantitat per nosaltres a·n Johan Amat de
Gerona, axí com féu, los quals lo dit Johan Amat, asaunador
de la ciutat de Gerona, ha tramesos e3 fets donar per
nosaltres a mossèn Castany, rector de Sent Feliu de Guíxols,
per semblant quantitat que dit mossèn Castany havie
prestats a fra Jacme Negrell e frare Pere Seguriolles per
comprar forment per lo monestir, del qual havem cobrat
albarà, que valen
XVI lliures VIII sous
III diners
Asaunador Ítem més, a XVI de dit mes doní a n'Anthoni Ornós, asaunador,
en prorata del que li és degut per cuytió
III lliures []4 sous5
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Johan Amat de Gerona Ítem més, fas despesa de XXI ducat e mig d'or que donam
al germà d'en Johan Amat, asaunador de Gerona, per letra
sua per semblant quantitat que lo dit Johan Amat havie
prestada a Gerona a frare Jacme Negrell e fra Seguriolles
per comprar forment per lo monestir, los quals li donam a
{..}6 del mes de noembre de7 l'any 84 e féu-ne albarà, lo
qual metem en la caxa de la comunitat, per ço com havant
no n'havia feta despesa, fas-ne ara, que serie per tot
XXV lliures XVI sous
Jacme Joan Ítem, a XVIIII de dit mes doní a·n Jacme Johan en pagua de
la soldada
I lliura IIII sous
Ítem més, a XXI de dit mes doní a hun metge per hun braguer
per fra Stela
V sous
Ítem més, ous per lo malalts I sou
Ítem més, per messió a Barcinona la terça sepmana de dit mes II sous II diners
Ítem més, per una lliura de matafalugua e I lliura de ocre e
IIII onces de alegria. Per tot
I sou V diners
Miquell, traginer Ítem més, a XXII de dit mes doní a·n Miquell, traginer,
per él e per hun altre, per dos viatges que havien de vi del
monestir
V sous VI diners
Lor, argenter Ítem, a XXIIII de dit mes doní a·n Lor, argenter, per les
cadenes de l'ensenser que féu més grosses, entre argent e
mans
IIII lliures
Pex Ítem més, dit dia doní a l'hereu Barrigua per pex XIII sous
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Ítem més, per messió quant aní Aguiló per los dinés de la quístia VIII sous X diners
Berthomeu Cervera Ítem més, per un parell de çabates per en Berthomeu Cervera III sous VI diners
Ítem més, que doní per hun pobre al ciri de la companya del
que havie guanyat
X diners
Ítem més, ous per lo covent VI sous
Pere Rovira, oli Ítem més, lo darrer del mes de deembre any 84 doní a·n Pere
Rovira, menor de dies, los quals li tramès per lo fadrí, en
Berthomeu Cervera, són en pagua de XXXI quartà de oli que
d'él havia pres sinch o sis jorns abans de festes de Nadal a raó
de III sous III diners per quartà que muntave V lliures .. sous
VIIII. Lexà los VIIII diners
V lliures
Boylatins Ítem més, per sis boylatins e mig de vi vermell e de vin cuyt I lliura VI sous VIIII
diners
Pex Ítem més, a VII del mes de gener any 84 doní a·n Pi,
pescador, per pex
III sous II diners
Ítem més, per les restitucions de fra Baltesar VIII sous V diners8
[104r] Despeses del mes de gener de l'any 1484
Munt de Sent Andreu, per civada Ítem més, a X de dit mes any 84 doní a·n Munt de Sent
Andreu per X quarteres de civada a raó de VI sous VI quartera
III lliures V sous
Leonart Ítem més, a XII de gener any dit fas despesa de XV lliures
IIII sous que havem tornades a·n Leonart: les VIII lliures
serviren per comprar forment per sembrar, les VII lliures IIII
sous serviren per paguar en Johan Amat de Gerona. E per
quant ja é feta despesa damunt de les VII lliures IIII sous, no
trach de fora sinó les VIII lliures
VIII lliures
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Ítem més, dit dia doní a fra Rafel e fra Nicholau, qui anaren a
Tarragona, per messió
VI sous
Jacme Johan Ítem, dit dia doní a·n Jacme Hierònim, qui anà a Monserrat,
en pagua de la soldada
I lliura VI sous VIII
diners
Perot, pedrapiquer Ítem més, a XIII de dit mes doní a·n Perot a compliment de V
lliures XII sous que muntaven tres messos e XIII jorns que
havie feta faena a raó de XXXIII sous per mes
III lliures XI sous IIII
diners
Vídua Planas, per pex Ítem més, dit dia doní a la vídua Planas en pagua prorata del
pex que li devíem
III lliures
Pex Ítem més, dit dia a·n Rexach, pescador, per pex X sous
Pex Ítem més, dit dia doní a·n Jacme Barrigua per pex X sous
Ítem més, a XV de dit mes lexí a fra Roqueta per messió,9 qui
restà a Barcinona per indisposició
VI sous VIIII diners
Cavar Ítem més, dit dia doní a set hòmens qui havien fet faena a
cavar a raó de XVI diners
III lliures XIII sous
Jacme Leget Ítem més, a XVI de dit mes doní a·n Jacme Leget, farrer, e a
son companyó Enreg en prorata de VI lliures III sous que·ls
eren degudes fins dit dia de farramenta
II lliures
Ítem més, per tres pixels per lo refetor e per pobres V diners
Rovirola, specier Ítem més, a·n Rovirola, specier, en pagua de les medicines,
per vin cuyt qu·é pres de la taverna
II sous VI diners
Miquell, cuyner Ítem més, a XX de dit mes doní a·n Miquell, lo cuyner, a
compliment del mig any que acaba dit dia
III lliures X sous
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Ítem més, ous per lo covent IIII sous III diners
Cavar Ítem més, a sinch hòmens per tres jorns que havien cavat,
levada la despesa de algunes festes
XI sous III diners10
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Bernat Tort Ítem, a XXII de gener any11 84 doní a·n Bernat12 Tort en pagua
de la soldada
I lliura
Bernat Agostí Ítem més, dit dia doní a·n Bernat Agostí en pagua de la
soldada
XII sous
Pare del cuyner Ítem més, dit dia doní a·n March, pare del cuyner, per13 hun
mes que havie stat abans del mig any e prenie XVI sous. Doní
XVI sous
Johan Burgunyó Ítem, a XXIII de dit mes doní al Burgunyó en pagua de la
soldada
X sous
Ítem més, per messió a Barcinona la terça14 sepmana de dit mes V sous VIIII diners
Baster Ítem més, a XXIII de dit mes doní al baster per adob de hun bast VIIII sous
Fra Bernat Ítem més, dit dia doní a fra Bernat molsos que devia a hun
hostaler
III sous X diners
Formatge Ítem més, per hun formatge salat comprí, pesà VIII lliures e
miga a raó de IIII diners
II sous X diners
Ítem més, per quatre lliures de formatge15 de Aragó a raó de
VIIII diners
III sous
Listons Ítem més, per dues dotzenes de listons per la clastra VII sous VI diners
Ítem més, per messió a Barcinona la darrera sepmana de dit mes III sous III diners
Cavar Ítem més, a XXVIIII de dit mes doní a tres hòmens per sinch
jornals que havien fet a cavar, quiscun a raó de XVI diners lo
jorn
I lliura
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Bernat Agostí Ítem més, dit dia doní a·n Bernat Agostí en pagua de la
soldada, serviren per son germà
I lliura
Berthomeu Barrigua, pex Ítem més, a XXX de dit doní a·n Berthomeu Barrigua per lo
pex que fins dit dia havíem pres d'él XII sous: los VIII sous de
contans e los IIII sous nos aturam en pagua del cens16 que fa
per l'any 84
XII sous
El matex Ítem més, dit dia doní al matex VII sous per pex que n'Anthoni
Planas, quant vivie, li havie a paguar per nosaltres e ara jo el
paguat de ço que havíem a dar a la muller del dit Planas
VII sous
Vídua Planas, pex Ítem més, lo primer de febrer any 84 trametí17 a la vídua Planas II
lliures XI sous XI diners a compliment de V lliures XVIII sous
XI diners que muntave lo pex que de ella havíem pres fins dit
dia, car ja havie rebudes III lliures en lo mes precedent e los VII
sous prop dits, que serie entre tot dita quantitat
II lliures XI sous XI
diners18
[108r]19 Despeses del mes de abril de l'any 1484
Jacme, çabater Ítem, a V de abril any 1484 doní a·n Jacme, çabater, en20
pagua de la soldada, los quals li donà fra Gabriel
V sous
Serradós Ítem més, ha dat a la serra dels jóvens VII sous VI diners
Bernat Agostí Ítem més, dit dia à donat a·n Bernat Agostí en pagua de la
soldada
V sous IIII diners
Johan Torrent, traginer Ítem més, dit dia donà a·n Johan Torrent, traginer, en pagua de
la soldada XII sous VI e III sous VI per lo ciri de combreguar
e dos diners més per ous21
XVI sous II diners
Ítem més, per farrar los muls tres ferros II sous VI diners
Salvador Ítem més, à donat a·n Salvador en dues veguades en pagua de
la soldada
VII sous II diners
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Sarradós Ítem més, donà a la altra serra o per els a·n Leonart V sous
Fuster malorquí Ítem més, à dat a·n Francesch, lo fuster, en pagua de la soldada X sous VIII diners
Ítem més, a tres pobres qui feren la pila, sis diners a quiscú I sou VI diners
Vídua Planas Ítem, a VI de abril any 84, doní a mossèn Miquell Sala,
pabordre de Badalona, per la vídua Planas per lo pex que
havíem pres de dita Planas fins dit dia. Per dita ne havíem feta
a dit pabordre de voluntat de dita vídua
V lliures III sous
Barrigues, pex Ítem, dit dia doní a fra Gabriel per pex que havíem pres fins
dit dia dels Barrigues
II lliures III sous III
diners
Civada Ítem més, a VII de dit mes per XX quarteres de civada que
comprí de Geronella a raó de V sous X ab XVI diners que
costà de mar fins a casa de port. Per tot
V lliures XVIII sous
Ítem més, per messió a Barcinona la primera sepmana de abril III sous XI diners
Ítem més, per fer enborrar la sella VI diners
Ítem més, per dues fogaces de Malorqua a raó de VIIII diners
lliura, pesaren sinch lliures IIII onces
IIII sous
Ítem més, per gales, vidriol e goma per tinta e hun carner per
en Bernat, donat, e VIII canes de veta. Per tot
II sous VI diners
Amador Planas, pex Ítem, a VIII de dit mes doní al genre de n'Amador Planas a
compliment de tot lo pex que li devíem de resta abans de
Carnestoltes II lliures XI sous e per lo pex que havem pres en
la Coresma fins dit dia II lliures XIII sous. És per tot
V lliures IIII sous
Guillem, pedrapiquer Ítem més, dit dia doní a·n Guillem, pedrapiquer, a compliment de
tot lo que li ere degut del temps que havie picat en lo monestir
XXIIII lliures XIII sous
Oli, Busquests Ítem més, per una gerra de oli comprí d'en Busquets, qui stà a
la taverna de Sent Martí. Són XV quartans e hun cortó a raó
de III sous I lo quartà e tres diners de mesurar
II lliures VII sous III
diners22
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Berthomeu Bonet Ítem, a XI de dit mes doní a hun misatgé qui dien Berthomeu
Bonet per dos mesos e VIII jorns que havie stat en lo monestir
a raó de XVIII sous per mes
II lliures II sous
Johan Rovirola, specier Ítem més, a VIIII de dit mes doní a·n Rovirola, specier, en pagua
de les medicines del comte passat per una somada de vi qu·é pres
XIIII sous
Ítem, a XII de dit mes per tres dotzenes e miga23 de formatges
que prenguérem quant cohíem la fornada
I sou VIIII diners
Pex Ítem més, dit dia doní al çabater per pex que havie pres d'en
Matheu de Montgat
VIIII sous
Formatges Ítem més, dit dia per dues foguases de Menorqua que pesaren
III lliures VIII onces a raó de sis diners
I sou X diners
Ase Ítem més, dit dia per hun ase que comprí per lo formatgar, costà III
lliures XVIII sous VI. És la part del monestir I lliura XVIIII sous III
I lliura XVIIII sous III
diners
Bertran Casanoves, carnicer Ítem, a XIII de dit mes girí en la taula de la ciutat a na Elienor,
muller d'en Pere Rovira, mercader, per en Bertran Casanoves,
carnicer de Badalona, a compliment de tota la carn que lo
monestir havie presa l'any passat ab I lliura X sous que li
havíem feta dita per en Jacme Leget, farrer de Badalona,
XXXVIIII lliures VIII sous e munta dit any tota la carn d'él de
tot l'any LXXXXIII lliures III sous VIIII diners
XXXVIIII lliures VIII
sous
Berthomeu Cervera Ítem més, a XIIII de dit mes doní a·n Pere Johan per III canes de
canyemàs a raó de II sous III diners, serví per en Berthomeu
Cervera per camises
VI sous VIIII diners
Ítem, per los boylatins dels cabrits que donam al metge e a·n Vynes I sou VI diners
Ítem, per messió a Barcinona la segona sepmana de abril III sous VII diners
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Ítem més, per tres plats grans de taylar per lo hostaler sou I diner
Ítem, a XIIII de dit mes doní a fra Jacme Negrell, qui anà a
Scaladei ab hun altre frare e hun donat, per messió
XV sous
Formatge Ítem més, a XVI de dit mes per una arova de formatge salat, a
raó de VII sous VIII, e sinch lliures més
VIIII sous
Ítem més, dit dia per XIII lliures de formatge de Menorqua a
raó de V diners lliura
V sous V diners
Aroçh Ítem, a XVI de dit mes doní a·n Miquell per una rova de aroçh
a raó de VII sous VIII diners. II sous VI són dels dinés d'en
Jorba, e per ço no fas despesa sinó de V sous II
V sous II diners
Ítem més, a XVII de dit mes per hun home per tres jorns que
havie feta faena a raó de XVIII diners e per hun altre, altres
tres dies al dit for
VIIII sous
Ítem més, per cireres, XI limes per lo covent costaren X diners24
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Cabrits Ítem més, a XVIIII de dit mes, que comtí ab lo pastor dels
cabrits, fas despesa de VII cabrits que lo monestir ha presos,
ço és, per mestre Casaldòvol, per en Vynes e per n'Anthonet, a
raó de III sous, e hun per mossèn Payleres IIII sous e tres per
lo monestir a raó de VI sous, que és tot
I lliura XI sous
Ítem més, per ous per lo covent e per dues dotzenes de
scudeles de companya e tretze plats petits, III sous, e per hun
pobre qui havie feta faena per tot
VIII sous
Mestre Ramon per fra Babtista Ítem més, que donà lo pare prior a mestre Ramon per tres
jochs de ganivets que serviren per fra Babtiste de la Murta de
València a compliment del que havie costat la obra que él nos
havie tramessa
I lliura IIII sous
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Berthomeu Cervera Ítem més, doní al nebot de fra Matheu per en Berthomeu
Cervera per hun gipó e una guanardia que li féu de mans. À
volgut los me aturàs en prorata del trentanari de son pare
VII sous25
Ítem més, a·n Miró, pellicer, los quals per mi li donà lo nebot
de fra Matheu en prorata del dit trentanari. Lo dit Miró los
havie haver per la peliça de fra Vich
III sous
Ítem, per messió a Barcinona la terça26 sepmana de abril III sous IIII diners
Ítem més, fas despesa que donà lo pare vicari amore Dei al
germà de fra Gabriel
I lliura
Mossèn Botey per lo cas de la casa de
Juncqueres
Ítem més, fas despesa de XVIII lliures XVIII sous que he donades
a mossèn Pere Botey, com a procurador de micer Pere Buada,
canonge de la seu de Vich e benificiat del benifici del Sant Sperit
instituït en la sglésia de Sent Johan de Barcinona, al dit mossèn
Pere Botey27 en dit nom degudes, de cens que dit benifici del Sant
Sperit reb sobre unes cases que lo monestir posehia davant o prop
la claveguera de Juncqueres per special obligació de un censal. E
com en dita casa no agués hereu, lo monestir havia a paguar lo
cens a dit benificiat. Dels quals cens eren degudes a dit mossèn
Botey en dit nom VII anyades, ço és LXXII fins LXXVIII
inclusive, que són VII ayns, a raó de II lliures XIIII sous per any
munten la dita quantitat de XVIII lliures XVIII sous. Són a terme
dits cens a sent Miquell de setembre. Les quals dites XVIII lliures
XVIII sous he paguades segons se seguix, ço és que a XI del mes
de març de l'any 84 li fiu loch e cessió en poder d'en Guillem
Jordà, notari de Barcinona, de VII lliures X sous per sinch
pensions sdevenidores, de les quals la primera serà a temps a X de
march de l'any 8628 [109v] e axí29 arreu fins en l'any LXXXX
inclusive, que són dites sinch anyades de aquel censal que en Pere
Johan Morros,30 cinter, principal, e en Johan Rexach, carnicer, 
XVIII lliures XVIII
sous
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e Johana, muller sua, e Miquell Bernadí Rexach, carnicer, fill dels
dits marit e muller, fermances, fan e són tenguts fer quiscun any a
X de marçh al monestir de proprietat de XXX lliures e de pensió
de XXX sous, lo qual censal fan per compra que han feta al
monestir de hun censal de propietat de CLX lliures e de pensió de
XI lliures, lo qual lo monestir posehia de la heretat de madona
Sentjohan,31 mare del pare prior, sobre les dites cases qui són prop
la claveguera de Juncqueres, lo qual los ha venut lo monestir o son
procurador, axí en propietat com en pensions degudes per preu de
XXX lliures, com temps havie que lo monestir no n'havie res, tot se
n'o portave lo cens e la obra e encara hi fèyem tornes. Per ço
havem venut per dites XXX lliures com val més haver-ne alguna
cosa que no res. Les quals dites XXX lliures han paguades, que de
aquelles a X de march any LXXXV ne crearen censal al monestir a
raó de vint mília per mill los desús dits principal e fermances,
segons tot apar en poder del sènyer en Guillem Jordà, notari de
Barcinona e notari del monestir, a X de march any LXXXV.
Emperò és ver que dit censal encara que en Pere Johan Morros,
cinter, sie principal en lo contracte, e los altres fermances, emperò
revera és principal lo dit Johan Rexach per pacte e concòrdia entre
els feta, que lo dit cinter li farie una regonexensa en poder de algun
notari. E li doní V lliures X sous sobre en Pere Bofill, frener, per
dita le'n fiu fer de la pensió del censal del present any,32 e V lliures
XVIII sous que resten a compliment doní de contans, dels quals ha
fermada àpocha en poder de Guillem Jordà, notari de Barcinona.33
Mossèn Pere Botey Ítem més, dit dia doní al dit mossèn Pere Botey en dit nom
per lo cens degut de sis anys34 restans, ço és LXXVIIII fins
en l'any LXXXIIII inclusive, los quals ha rebuts per mans
d'en Jacme Alfonso, mestre de cases, qui ha stat en dita casa
los sobredits sis anys, e lo dit mossèn Pere Botey ha pres lo 
XVI lliures IIII sous
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loguer per los cens que serien a raó de II lliures XIIII sous
per any, XVI lliures IIII sous, dels quals fermà àpocha ab la
desús dita quantitat en poder del dit35 Jordà.
Johan Torrent, traginer Ítem, a XXIIII de abril doní al traginer en pagua de la soldada VII sous36
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Ítem, a VI de juny any 1484 per dues falchs noves, a raó de III
sous IIII e X diners per dentar dues
VII sous VI diners
Pex Ítem, dit dia doní a·n Jacme Barrigua per pex que fins dit dia
havíem pres
XV sous VIII diners
Pex Ítem més, dit dia doní a·n Berthomeu Barrigua per pex fins
dit dia pres
I lliura V sous
Ítem més, dit dia doní a·n Seriol per una toyina que pesà VII
lliures, a raó de VIIII diners lliura V sous III, per altre pex,
IIII sous VI. Per tot
VIIII sous VIIII diners
Filatera Ítem més, dit dia doní a la filatera per tot lo que li ere degut
fins dit dia
XIIII sous VIIII diners
Ítem més, dit dia doní a·n Guixos, ferrer, per XVI frontisses
per les portes de les fenestres de la cel·la de frare Baltesar
Piquer, a raó de sis diners
VIII sous
Ítem més, a VII de juny per una pell de moltó comprí per
cobrir los processionaris de rèquiem e per una aluda blanqua e
giradós per hun missal e capitoler
IIII sous
Aroçh Ítem més, dit dia doní a na Mercadera per mig quintar e IIII
lliures de aroçh comprí d'ela a raó de trenta sous quintar
XVI sous II diners
Ítem més, dit dia per una munyidora e sis peroles per lo refetor II sous II diners
Ítem més, a VIIII de juny per quatre còvens de traure fems a
raó de X diners
II sous VI diners38
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Ítem més, dit dia doní a mestre Ramon per una bayina que
havie feta fer per huns ganivets de fra Rafell
I sou
Ítem més, dit dia doní al boter per una bóta que tinguem per
veure vin cuyt per quatre mesos a raó de X diners ab lo port
III sous VII diners
Ítem més, dit dia per tres lliures de candeles de sèu per lo cellarer I sou VIIII diners
Ítem més, per messió a Barcinona la segona sepmana de juny V sous VI diners
Jaume Agualada, blanquets Ítem més, a VIIII de juny any 84 doní a Barcinona a·n
Pere Rovira, traginer de la vila de Sancta Coloma de
Queralt, són per en Jacme Agualada, perayre de dita vila,
en pagua de dos draps blanquets e sinch çalmes39 que per
dit Rovira nos havie tramesos ab letra que donàssem a él
los dinés, ço és XV lliures, los quals li doní de contans
XV lliures40
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Rector de Sent Miquell Item, a VIIII de juny any 84 doní a mossèn Berthomeu
Bram, rector de Sent Miquell, per XXVII lliures de
candeles de cera, a raó de XXII diners la liura, que
munten II lliures VIIII sous VIII diners,41 e VI sous que li
devia de resta de altres candeles
II lliures XV sous VIII
diners
Maylol, candeler Ítem més, dit dia doní a·n Maylol, candeler de cera, per
XII lliures de candeles de cera a raó de XXII diners per
lliura
I lliura II sous
Ítem més, a X de juny doní a·n Johan de Fox o per mi lo
formatger a Barcinona en pagua de la soldada
X sous VIII diners
Ítem més, a XI de dit mes doní a·n Jacme Peregrí en pagua42
de sinch jorns a raó de II sous VI
VI sous VIII diners43
Ítem més, dit dia doní a·n Berthomeu Seguí en pagua44 de
sinch jorns a raó de II sous VI per jorn
XII sous VI diners
Ítem més, per ous per los malalts e possar una loqua III sous II diners
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Pex Ítem més, a XI de juny doní a·n Savina per tot lo pex que fins
dit dia havíem pres d'él
XVI sous I diner
Ítem més, per hun pergamí per una procura que an Pere de
Casafrancha per les pensions de Aragó
VIIII diners
March, misatgé Ítem més, a XII de juny doní a·n March per mig any que
havie stat IIII lliures XVI sous e per V sepmanes que havie
stat més del mig any I lliura IIII sous. És per tot
VI lliures
Mestre Pere Ítem més, a XI de dit mes, donà lo pare prior a hun home que
havie tramès mestre Pere. Els hi portaren lo pare vicari e fra Jacme,
qui anaren per visitar-lo, en pagua prorata de V lliures XII sous VI
que li devie lo monestir dit dia de comte vell de més de dos anys,
III lliures, car aprés ha obrat e encara no havem comtat, que és a
par de dit deute damunt en cartes LXXXXVIII
III lliures
Leonart Ítem més, dit dia donà lo dit pare prior a·n Leonart,
pedrapiquer, en pagua de la soldada hun ducat e hun scut
II lliures VI sous
Ítem més, diu que havíem donat a·n Rovira per guix que
havíem pres
XII sous
Ítem més, donà lo pare prior als frares portoguessos per caritat VI sous
Ítem, a XIIII de juny any 84 donà frare Segurioles a·n
Busquets, notari de la Diputatió, per desempatxar les àpoques
del General X sous, e al jove d'en Benaula per metre en forma
dites àpoques III sous IIII. Per tot
XIII sous IIII diners
Ítem més, dit dia per formatges e dos matons que donam a·n
Benaula e mossèn Tarraça e a·n Vynes e a mestre Farrando. Per tot
V sous IIII diners
Ítem més, a XVI de dit mes doní al courer qui fa les xetes per
la font, per seynal e pagua
V sous
Ítem més, a XVII de juny doní a hun home per hun braguer
que féu a frare Benagam
V sous45
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Johan Çafont Ítem més, a XVIII de juny any 1484 donà lo pare prior al
carrater de Sent Johan per en Johan Çafont, mestre de cases,
per compliment de l'archbotà del cantó de la clastra III lliures
e altres III lliures que havem compessat ab III lliures que nos
havie a tornar de la obra que havíem feta per el. E axí havem
dat al dit Çafont VI lliures per l'archbotà
III lliures V diners
Multura Ítem més, dit dia donà a·n Conil, moliner del molí de
Montalegre, per XXVIII quarteres de46 forment que havíem
mòlt, a raó de V diners per quartera
XI sous VIII diners
Ítem més per messió a Barcinona. Éren-hi tres pedrapiqués e
dos frares portoguessos
XII sous III diners
Ítem més, a XVIIII de juny doní a·n Noqua, qui havie cavades
les faves de la artigue
V sous VI diners
Ítem més, per hun quartà de gra de spinachs. Costà I sou VIII diners
Ítem més, per ous per lo covent V sous47
Ítem més, per messió a Barcinona la terça48 sepmana de juny IIII sous VI diners
Ítem, a XXIII de juny doní a la filatera per miga lliura de
fill gros e miga de prim per lo çabater e49 dues onzes e
miga de fill blanch per cosir lançols e tres diners que li
devia de resta. Per tot
IIII sous IIII diners
Ítem més, dit dia per hun quartà e mig de civada per les mules
a Barcinona e una mà de paper e hun ferro que fiu metre a la
mula del nostre pare lo vicari general
II sous XI diners
Serradós Ítem, a XXIII de juny any 1484 doní als serradós entre50
abdues les serres per tot que·ls ere degut fins dit dia, los
quals51 metem en la caxa ab altres que ja n'i tenien
VI lliures VIII sous VI
diners
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Vidriera Ítem, dit dia doní al vidrier per la vidriera de la capella de la
Verge Maria, de posar-la e netegar
I lliura
Ítem més, dit dia per hun bolatí per una somada de vin grech
que fiu portar a la tavernera
V sous X diners
Ítem més, per tres dotzenes de formatge e hun mató qu·é
pres fra Jacme per52 en Ragola e mestre Bergua, qui
devien venir
II sous II diners
Johan Torrent, traginer Ítem més, a XXIIII de juny doní a·n Johan Torrent, traginer,
en pagua de la soldada
XVI sous
Ítem més, a XXV de dit mes trametí per en Berthomeu
Cervera al courer qui fa les xetes de la piqua per compliment
de dit xetes que costaven XXII sous
XVII sous53
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Pedra Ítem més, a XXV de juny doní a quatre traginés per XIII
somades de pedra que havien portada de Barcinona al
monestir a raó de II sous per somada e II sous de retorn
per una somada e miga de vin grech. Per tot
I lliura VIII sous
Miquell, traginer Ítem més, dit dia doní a·n Miquell, traginer, per sis somades
de pedra que54 fins dit dia li eren degudes a raó de II sous per
somada e I lliura que lo pare prior li féu prestar hasen
acabalar ab port de pedra. És per tot e dit dia eren cabals ab
tots los traginés del port de la pedra
I lliura VI sous55
Anthoni Matheu Ítem, a XXVII de juny any 84 doní a n'Anthoni Matheu,
pescador, per tot lo pex que fins dit dia havíem pres d'él,
los quals per él donam a·n Francí Jofre
II lliures
Ítem més, per ous per lo covent, los quals despès frare
Jacme Negrell
V sous
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Farrer de Badalona Ítem, a XXVIIII de juny any 84 doní a·n Reg, farrer de Badalona,
per la farramenta que d'él prenem e dit dia eren cabals
II lliures IIII sous
Ítem més, dit dia doní a·n Farrando per compliment de la
soldada fins dit dia
III lliures VI sous
Serraclara, candeler Ítem més, lo darrer de juny doní a·n Pere de Serraclara,
candeler de cera, per compliment de tot56 lo que li ere degut
fins dit dia
V lliures XII sous
Leonart, pedrapiquer Ítem, dit dia doní a mestre Leonart, pedrapiquer, en prorata
del que li és degut de la soldada, los quals li doní de
comtans dins lo monestir
XXX lliures
Anthoni Ornós Ítem, dit dia doní a n'Anthoni Ornós, asaunador, en prorata del
que li és degut de cuyro
III lliures
Almiral, cambiador, oli Ítem més, dit dia doní a·n Almirall, cambiador, en pagua
prorata de VIII lliures XVI sous que li eren degudes per
LXIIII quartans de oli a raó de II sous VIIII que he comprat
d'él, les quals li doní de comtans
V lliures XVI sous
Rovirola57, specier Ítem més, a·n Johan Rovirola, specier, doní de comtans en
prorata de XVIIII lliures que li devem de les medicines del
comte passat
XV lliures
Carnicer Ítem més, dit dia doní a·n Bertran Casanoves, carnicer de
Badalona, en pagua de la carn que d'él prenem, los quals li
girí dit dia en la taula de la ciutat
XXII lliures XII sous58
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1. En realitat el total hauria de ser d’1 lliura i 4 diners. —
2. Segueix XV ratllat. — 3. Segueix do ratllat. — 4. En
l’espai del document on correspon escriure el nombre de
sous hi ha un forat. Tanmateix, creiem que, tenint en
compte la suma total de la plana, devia estar en blanc, o
sigui, que no hi havia cap sou. — 5. Segueix Suma de plana
L lliures VII sous V diners. Segons els nostres comptes, la
quantitat total hauria de ser 50 lliures 17 sous 5 diners. —
6. S’indica amb {..} l’espai en blanc al manuscrit per al
dia de la data indicada. — 7. Segueix 84 ratllat. — 8.
Segueix Suma de plana XXXX lliures V sous VII diners. —
9. Segueix a Barchinona ratllat. — 10. Segueix Suma de
plana XXX lliures XVII sous II diners. — 11. Segueix 8
ratllat. — 12. a·n Bernat escrit a la interlínia. — 13.
Segueix prorata de ratllat. — 14. terça, al ms. terca. — 15.
Segueix salat ratllat. — 16. cens escrit a la interlínia. —
17. Segueix o ratllat. — 18. Segueix Suma de plana X
lliures IIII sous I diner. — 19. Falten les planes 105, 106 i
107. — 20. Segueix en repetit. — 21. e dos diners més per
ous escrit entre ciri i de combreguar amb lletra més petita,
la qual cosa indica que es va escriure com una correcció.
— 22. Segueix Suma de plana XXXXVIIII lliures III
diners. — 23. e miga escrit a la interlínia. — 24. Segueix
Suma de plana XXVII lliures XIII sous II diners. — 25.
Segueix Ítem més a·n Miró, lo pellicer ratllat. — 26. terça,
al ms. terca. — 27. Segueix de ratllat. — 28. Segueix Suma
de plana XXIII lliures XIIII sous IIII diners. — 29. Segueix
areu ratllat. — 30. Segueix cinter ratllat. — 31. Johan
escrit a la interlínia a sobre de Sent, que està ratllat. — 32.
any escrit a la interlínia. — 33. Segueix Ítem més doní
ratllat. — 34. anys escrit a la interlínia. — 35. dit escrit a
la interlínia. — 36. Segueix Suma de plana XVI lliures XI
sous. — 37. Falten les planes 110, 111 i 112. — 38. Alguna
dada no quadra perquè 4 unitats a 10 diners cada unitat
dóna com a resultat un preu de 40 diners, o sigui, 3 sous 4
diners. —39. çalmes, al ms. calmes. — 40. Segueix Suma
de plana XX lliures XVII sous IIII diners. — 41. En
realitat, el resultat hauria de ser 2 lliures 9 sous 6 diners
en lloc de 2 lliures 9 sous 8 diners. — 42. Segueix de la
soldada ratllat. — 43. Les dades no quadren, perquè 5 dies
a 2 sous 6 diners per dia donen com a resultat 12 sous 6
diners i no, com està escrit, 6 sous 8 diners. L’error
possiblement ve motivat per una confusió amb l’apunt
següent, en què coincideixen exactament el nombre de dies
i el preu per dia. La hipòtesi més versemblant es que es
copiessin per error part de les dades de l’apunt següent. —
44. Segueix de la soldada ratllat. — 45. Segueix Suma de
plana XX lliures II diners. — 46. Segueix farina ratllat. —
47. Segueix Ítem, dit dia donà fra Jacme Negrell a·n
Matheu de Badalona per pex que d’él havie pres ratllat. El
cost, 1 lliura, també ratllat. A l’esquerre de l’apunt hi ha
l’anotació vacat. — 48. terça, al ms. terca. — 49. Segueix
III ratllat. — 50. Segueix abd ratllat. — 51. los quals escrit
a la interlínia. — 52. Segueix a ratllat. — 53. Segueix
Suma de plana XIIII lliures XVII sous VIIII diners. — 54.
Segueix dit dia ratllat. — 55. No quadren les xifres perquè
6 somades a 2 sous cada somada dóna com a resultat 12
sous que, sumats a 1 lliura, correspon a un total d’1 lliura
12 sous, i no a la lliura 6 sous que hi ha escrit. — 56.
Segueix lo que li ere ratllat. — 57. Rovirola, al ms.
Rovirala. — 58. Segueix Suma de plana LXXXXII lliures
VIIII sous.
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1. Gaietà BARRAQUER I ROVIRALTA, Los religiosos
en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX,
Barcelona, 1917, vol. 4, p. 162.
2. Vegeu Maria Mercè COSTA I PARETAS, "Los
documentos de la orden de San Jerónimo en el Archivo
de la Corona de Aragón", dins Studia hieronymiana,
Madrid: Rivadeneyra, 1973, vol. 2, p. 667-675.
3. D'aquests tres autors, destaquem les obres més
importants sobre Sant Jeroni de la Murtra: Josep Maria
CUYÀS I TOLOSA, Resumen histórico del monasterio
del monasterio de San Jerónimo de la Murtra, Badalona:
Artes Gráficas Durán, 1975; Jaume AYMAR I
RAGOLTA, El monestir de Sant Jeroni de la Murtra,
Badalona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de
Badalona, 1993; Joaquim FONT I CUSSÓ, 62 articles,
Badalona: Museu de Badalona, 1980, p. 167-235.
4. Josep Maria CUYÀS I TOLOSA, "Llibre V dels actes
capitulars dels anys 1752 a 1832 del monastir de Sant
Gerònim de la Murtra", Badalona: Artes Gráficas Duran,
1966, p. XV-XVI.
5. La constitució 36 regula les funcions del procurador
(Constituciones y extravagantes de la orden del glorioso
doctor nuestro padre San Gerónymo, Madrid: Imprenta
Real, 1613, p. 70-72).
6. «Comprà una casa en la ciutat de Barcelona, per a quant
van allí lo pare procurador y altres religiosos tinguen a ont
descansar» (Arxiu de la Corona d'Aragó (ACA), Monacals
d'Hisenda, vol. 2516, p. 65). Sabem, gràcies al cronista
Francesc Talet, que l'allotjament, dit procura de Barcelona,
estava primer al carrer d'en Cuch i, a partir de 1536, al carrer
de Sant Pere més Baix (Íbid, p. 210-212), on estigueren fins
al segle XIX (Gaietà BARRAQUER I ROVIRALTA, Las
casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del
siglo XIX, vol. 2, Barcelona, 1906, p. 270).
7. ACA, Monacals d'Hisenda, vol. 3779, p. 6v-6v.
8. Constituciones y extravagantes de la orden del glorioso
doctor nuestro padre San Gerónymo, p. 72-73.
9. No he pogut trobar cap dada externa que permeti donar una
cronologia a algun dels apunts en qüestió, ja sigui per la
crònica de Francesc Talet, ja sigui per algun instrument
notarial. En el primer cas perquè el cronista no posa gairebé
mai data a les informacions procedents dels llibres de
despeses, i en el segon perquè no n'he trobat.
10. ACA, Monacals d'Hisenda, vol. 2516, p. 69, 123.
11. Íbid, p. 77, 82, 86, 92, 96, 100, 111, 113, 120.
12. Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB),
Antoni VINYES, LVI manuale comune, 1480, desembre,
2 - 1486, març, 31, p. 73r-73v. Rodrigo de Bobadilla i la
seva muller Violant de Cabrera havien comprat a Sant
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Jeroni de la Murtra el lloc de Concabella per 2.300 lliures l'any
1477 (Carles DÍAZ MARTÍ, Bertran Nicolau, fundador de Sant
Jeroni de la Murtra, Badalona: Museu de Badalona, 2006, p. 118).
13. El cronista confirma que el prior i el vicari eren Benet
Santjoan i Benet Rosseta respectivament, però a més informa
que el càrrec de caixer recaigué en Miquel Estela i Gabriel
Andreu (ACA, Monacals d'Hisenda, vol. 2516, p. 92).
14. Josep Maria CUYÀS I TOLOSA, «Continuem els
esdeveniments ocorreguts en la segona meitat del segle
XV», dins Amistad, 57 (1974), p. 6 i «Seguim historiant el
segle XV», dins Amistad, 66 (1975), p. 7 informa de dos
viatges fins a Fraga i Saragossa per veure els reis Joan II i
Ferran II respectivament. Altres referències: un viatge de
Jaume Negrell i Benet Santjoan fins a Saragossa per
prendre possessió d'un censal, l'any 1470 (ACA, Monacals
d'Hisenda, vol. 2516, p. 71), i el d'alguns religiosos fins a
Guissona per celebrar exèquies, l'any 1479 (Íbid, p. 84). 
15. En veiem nombrosos exemples a la crònica de Francesc
Talet: «un frare llech d'esta, qui·s deya fra Berthomeu Tort»
(Íbid, p. 111); «lo primer d'ells, fra Martí Morillo, que era
navarro de nació y fonch frare llech» (Íbid, p. 140); «y rebé un
sastre per donat qui·s deya Pons Soquer» (Íbid, p. 111); «rebé un
donat qui·s deya Sagarau» (Íbid, p. 144).
16. Jaume AYMAR I RAGOLTA, «El monestir de Sant Jeroni
de la Murtra», a L'art gòtic a Catalunya, vol. Arquitectura II
(Catedrals, monestirs i altres edificis religiosos, 2), Barcelona:
Enciclopèdia Catalana, 2003, p. 218. 
17. ACA, Monacals d'Hisenda, vol. 2516, p. 93, transcrit per
Josep Maria CUYÀS I TOLOSA, «Continuem historiant el
segle XV», Amistad, 65 (1975), p. 9. Mencionem el contracte
que el monestir havia subscrit sis anys abans amb el moler
barceloní Joan Montmany per a la provisió de 200 somades de
pedra (Josep Maria MADURELL I MARIMON, «Los
contratos de obras en los protocolos notariales y su aportación
a la historia de la arquitectura (siglos XIV-XVI)», Estudios
Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos, 1
(1948), p. 153-154.
18. El Joan Safont que va treballar a la Murtra l'any 1484
podria ser tant el fill com el nét de Marc Safont, un dels grans
de l'arquitectura medieval catalana, especialment conegut per
la construcció del Palau de la Generalitat de Catalunya.
Ambdós, fill i nét, foren, com Marc Safont, mestres de cases.
De fet, el gran de tots dos, Joan Safont, també va treballar com
a mestre de cases del General. En no saber la data exacta de
defunció d'aquest darrer, no podem discriminar quin dels dos,
fill o nét de Marc Safont, va treballar a la Murtra (Marià
CARBONELL I BUADES, «Marc Safont (ca. 1385-1458) en
l'arquitectura barcelonina del segle XV. Documents per a un
esbós biogràfic», Estudis històrics i documents dels Arxiu de
Protocols, 21 (2003), p. 203-204). 
19. Vegeu el contracte entre Jaume Alfonso, mestre de cases,
i el prior de la comunitat, Benet Santjoan, pactat el 22 de
desembre de 1478 per a la construcció del tram del claustre
que hi ha davant la porteria, on hi ha un sant Jeroni esculpit a
la clau de volta (Josep Maria MADURELL I MARIMON,
«Los contratos de obras en los protocolos…», p. 154-157). 
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20. ACA, vol. 2516, p. 93. Consta l'existència d'aquesta
capella, a la cantonada sud-oriental del claustre, a mitjan
segle XVI (Carles DÍAZ MARTÍ, «Descripció de Sant Jeroni
de la Murtra a mitjan segle XVI», dins Carrer dels Arbres, 13
(2002), p. 30.
21. Íbid, p. 27, 28.
22. Carles DÍAZ MARTÍ, «Pedra calcària badalonina per a
Sant Jeroni de la Murtra», dins Carrer dels Arbres, 20 (2009),
p. 25-40.
23. Íbid, p. 26.
24. Els Planes des de 1368, els Rexach des de 1277 i els
Seriol des de 1295 (Josep Maria CUYÀS I TOLOSA,
Història de Badalona, vol. 5 (Segles XV, XVI i XVII),
Badalona: Artes Gráficas Duran, 1975, p. 296-297.
25. Justament el dia 7 de juliol de 1483, Joan Savina
reconeixia haver rebut 40 lliures barceloneses com a part
del dot de la seva muller (AHPB, Guillem JORDÀ, menor,
Decimum nonum manuale, 1483, gener, 15 - 1483,
novembre, 22, s.n.).
26. El criteri seguit per a la transcripció ha estat el respecte
escrupolós de l'original. S'han seguit les normes actuals
d'accentuació, de separació -s'ha utilitzat el punt volat en
cas d'elisions actualment no normatives- i de puntuació.
S'ha fet una excepció amb la confusió entre c i ç a l'inici de
paraula, en què s'ha corregit, tot informant l'esmena en nota
crítica. S'ha utilitzat l'accentuació crítica per distingir
paraules amb la mateixa grafia, però diferent significat, en
els casos següents: a (preposició) i à (verb), e (conjunció) i
é (verb), el (article o pronom feble) i él (pronom personal).
A l'aparat crític s'han informat els ratllats, els interlineats i
qualsevol altre tret específic del text. No s'han corregit els
errors de datació, ja analitzats, en el text. Quant als errors
numèrics, s'ha deixat sempre el que hi ha l'original i s'ha fet
constar la incoherència a l'aparat crític. 
